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ah:高位沖積錐, al:低位沖積錐, C:尾根上の低崖, d:崩壊堆積物, f:植被崩壊斜面, r:現河床･氾濫








(%｡, lG)　(y BP, lG)　とその確率分布(%)
黒沢　KRSW　　士層　　　-23.55士0.29　1315士23　　6571718 (73.2)　　　　IAAA120970
742-767 (22.2)
暦年較正にはoxca1 4.2と較正曲線IntCal13 (BronkRamseyand Lee, 2013; Reimeret al., 2013)を用いた｡
超える背後の谷壁斜面に続くようにみえる｡この硬質堆積物が最もよく観察できるのは露頭1 (北緯



















得られた14C年代値には∂ 13C同位体分別補正を施し､ 0ⅩCa14.2 (Bronk Ramsey and Lee, 2013)と
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